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BAB V  
PENUTUP 
 
A. Kesimpulan  
Keberhasilan manajemen kegiatan ekstrakurikuler Drumben  Gita Srikandi 
Pansa ditentukan oleh manajemen organisasi dan garapan pertunjukan yang efektif 
dan efisien sehingga menghasilkan manajemen yang baik. Dari segi manajemen 
kegiatan drumben dirancang dengan matang, mulai dari perencanaan, 
pengorganisasian, penggerakan, dan pengedalian. Organisasi tersebut telah 
memilih orang-orang yang sesuai dengan fungsinya, kegiatan dirancang dengan 
matang dan disediakan dana yang cukup, pemilihan materi disesuaikan dengan 
kemampuan pemain, pengendalian dilakukan dalam beberapa tingkat atau 
kesempatan.  
Dari segi garapan pertunjukan, Drumben Gita Srikandi Pansa menampilkan 
garapan yang megah baik dari musik maupun visual. Garapan musiknya terdiri dari 
pola ritmis slow rock dan mars yang sederhana tetapi meriah. Di samping itu 
pembagian bass drum yang sesuai dengan irama lagu membuat lagu-lagu enak 
didengar. Dari segi visual jumlah peserta yang mencapai 120 menjadikan arena 
pentas selalu dipenuhi pemain sehingga menciptakan suasana pertunjukan yang 
megah. Garapan pola display  yang bervariasi dan terlihat rapih yang menjadikan 




B. Saran  
Penelitian ini masih terbatas pada manajemenan atau manajemen dengan 
fokus efektifitas dan efisiensi serta faktor-faktor yang menjadikannya dikenal 
masyarakat dan sering mendapat juara. Saran bagi penelitian yang lain untuk objek 
yang sama, penelitian dapat dikembangkan pada permasalahan manajemen teknis, 
strategi pelatih dalam menentukan jenis dan aransemen musik, strategi pelatih 
dalam menentukan garapan defile dan display, serta strategi pembelajarannya 
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